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Методами оптичної та електронної мікроскопії досліджено структуру в центральній 
частині зварного з'єднання, околошовної зони і основного металу далеко від зварного 
з'єднання. Діагностовано фазовий склад, зерен і дислокаційна структура основного металу, 
околошовної зони і зварного з'єднання. Визначено якість корозійностійкої сталі. Зроблено 
висновок про те, що отримані експериментально інформативні параметри кристалічної 
решітки і кількісні характеристики структури свідчать про високі механічні властивості 
металу зварного з'єднання. 
Матеріали і методи дослідження 
Методами оптичної та електронної мікроскопії була досліджена структура в центральній 
частині зварного з'єднання у сталі 08Х18Н10Т, околошовної зони і основного металу далеко 
від зварного шва (рис. 1), отриманого способом автоматичного імпульсного аргонодугового 
зварювання. 
Рис. 1. Схема дослідження зразка із зварними з'єднаннями. Точки А, Б, В, Г – місця, де 
проводилося дослідження. Точки Б-В – околошовна зона. Точка Г відстоїть від центру шва на 
відстані 15,9 мм 
Зварний шов формувався за рахунок розплавлення і кристалізації власного металу 
кромок, що зварюються, виконаних без обробки. Було діагностовано: фазовий склад, зерен і 
дислокаційну структуру основного металу з'єднання, а також зварного шва і околошовної 
зони. 
Метою дослідження було вивчення фазового складу, зерен і дислокаційної структури 
основного матеріалу і їх зміни внаслідок виготовлення зварного з'єднання. Головним 
завданням дослідження було визначення якості з'єднання і встановлення його відповідності 
інформативним параметрам акустико-емісійного контролю процесу зварювання. 
Методика дослідження і використовувані прилади 
Оптичні дослідження проводилися на мікроскопі МІМ-10 при збільшеннях 100…1000 
разів. Поверхня шліфів готували методом електролітичного полірування з подальшим 
електролітичним травленням за стандартною технологією [1]. Електронно-мікроскопічні 
дослідження виконувалися на електронному мікроскопі ЕМ-125 «K» при прискорюючій 
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напрузі 125 кВ. Тонкі фольги готувалися методом електролітичного полірування в 
насиченому розчині хромового ангідриду в ортофосфорній кислоті при 25°С. 
Рентгеноструктурні дослідження проводилися на апараті ДРОН-1,5 в монохроматизованому 
FeКα-випромінюванні із записом на діаграмну стрічку в автоматичному режимі. Усі рефлекси 
на дифрактограмах проіндицировані з метою визначення основних фазових складових, а 
потім проведено розрахунок кількісних характеристик. 
В ході рентгеноструктурних, оптичних і електронно-мікроскопічних вимірювань 
визначали параметри кристалічних решіток, присутніх в матеріалах фаз, їх об'ємну частку, 
причому після виявлення розмірів зерен, фазових прошарків, карбідних частинок, скалярну 
щільність дислокацій визначали методом січних [1, 2]. Була також досліджена суцільність 
металу зварного з'єднання, наявність в ньому дефектів і полів напружень. 
Висновки 
Детально досліджено структуру зварного з'єднання з корозійностійкої сталі 08Х18Н10Т, 
отриманого способом автоматичного імпульсного аргонодугового зварювання. 
Встановлено, що в процесі зварювання відбувається перерозподіл легуючих елементів за 
об'ємом металу зварного з'єднання і зони термічного впливу, що викликає якісну і кількісну 
зміну фазового складу в порівнянні з вихідним станом. Зокрема, збільшується кількість 
карбіду титану і з'являється багато α-фази, що локалізується по межах зерен γ-фази. 
Дислокаційна структура в металі зварного з'єднання досить низькоенергетична. Це свідчить 
про низький рівень залишкових напружень. 
Отже, вищевикладені фактори поряд зі зменшенням розміру зерен в металі зварного 
з'єднання обумовлюють його високі механічні властивості. Високу якість зварного з'єднання 
підтверджено методом рентгенографії і акустико-емісійним методом. 
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